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RATNA KUSUMAWATI, D1514088, SISTEM PENGGAJIAN AWAK 
MOBIL TANGKI DI PT PERTAMINA PATRA NIAGA TERMINAL 
BAHAN BAKAR MINYAK BOYOLALI. Program Studi Diploma III 
Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta 2017, 89 halaman. 
 
PT Pertamina Patra Niaga Terminal Bahan Bakar Minyak Boyolali 
merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina yang bergerak di sektor hilir 
industri Minyak dan Gas serta angkutan atau pengiriman Bahan Bakar Minyak ke 
SPBU. Dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak sudah melayani 235 SPBU 
dengan jumlah mobil tangki sebanyak 98 unit, serta memiliki 367 awak mobil 
tangki. Awak mobil tangki adalah pekerja jasa penunjang yang bekerja 
mengemudikan mobil tangki bahan bakar minyak/bahan bakar khusus untuk 
didistribusikan ke stasiun bahan bakar umum. Banyaknya jumlah awak mobil 
tangki yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, maka dalam proses penggajian 
Awak Mobil Tangki membutuhkan sistem penggajian yang tersusun rapi agar gaji 
yang diperoleh awak mobil tangki sesuai dengan hasil kinerja yang dilakukan. 
Pengamatan ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana sistem 
penggajian awak mobil tangki di PT Pertamina Patra Niaga Terminal Bahan 
Bakar Minyak Boyolali dengan menggunakan jenis pengamatan diskriptif 
kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam pengamatan menggunakan observasi, 
wawancara, dan mengkaji dokumen & arsip yang terkait tentang sistem 
penggajian awak mobil tangki. 
Hasil pengamatan menunjukan bahwa, di PT Pertamina Patra Niaga 
Terminal Bahan Bakar Minyak Boyolali pengelolaan gaji awak mobil tangki 
dilakukan oleh Bagian Administrasi Keuangan & Operasi menggunakan sistem 
komputerisasi berbasis aplikasi SIOD yaitu Sistem Informasi Operasional 
Distribusi, berdasarkan standar operasional perusahaan dari PT Pertamina Patra 
Niaga Pusat. Komponen gaji awak mobil tangki terdiri dari gaji pokok (base pay), 
performance (klasifikasi, kilo liter, kilo meter, ritase, dan SPBU), dan potongan 
Asuransi BPJS. Dokumen yang dibutuhkan dalam penggajian awak mobil tangki 
terdiri dari presensi kehadiran awak mobil tangki, shipment (terdiri dari no 
loading order, klasifikasi, SPBU tujuan, jumlah pesanan, jenis produk bahan 
bakar minyak, kilo liter, kilo meter, dan ritase), dokumen perhitungan daftar gaji, 
rekap gaji awak mobil tangki, dan slip gaji. Setiap dokumen yang dibutuhkan 
dalam proses penggajian awak mobil tangki selalu diotorisasi oleh Site Supervisor 
yaitu pihak yang berwenang dalam perusahaan. 
 
Kata kunci : Sistem, Penggajian, Sistem Penggajian, Awak Mobil Tangki, PT 






Ratna Kusumawati, D1514088, PAYROLL SYSTEM FOR TANK CAR 
ATTENDANTS IN BOYOLALI FUEL TERMINAL OF PT. PERTAMINA 
PATRA NIAGA. Administrative Management Undergraduate Study Program of 
Faculty of Social and Political Sciences of Surakarta Sebelas  Maret University 
2017, 89 pages. 
 
Boyolali Fuel Terminal of PT. Pertamina Patra Niaga is the subsidiary of 
PT Pertamina operating in upstream sector of Oil and Fuel industry and Fuel 
transportation and delivery to Gasoline Station. In distributing Fuel, it has catered 
to 235 gasoline stations with 98 units of tank car, and 367 car tank attendants. The 
tank car attendants are the supporting service workers driving the oil/fuel tank car 
particularly to be distributed to public fuel station. The large number of tank car 
attendants the company has requires a tidily organized payroll system to make the 
salary they receive is consistent with their performance.   
This research aimed to describe the payroll system for tank car attendants 
in Boyolali Fuel Terminal of PT. Pertamina Patra Niaga using descriptive 
qualitative observation type. Techniques of collecting data used were observation, 
interview, and document & archive study relevant to the payroll system for tank 
car attendants.  
The result of observation shows that in Boyolali Fuel Terminal of PT. 
Pertamina Patra Niaga, the management of salary for tank car attendants was 
carried out by Financial Administration & Operation Division using SIOD 
application-based computerized system, Distribution Operational Information 
System, based on the standard operating procedure of PT Pertamina Patra Niaga 
Pusat (Central). The component of salary for the tank car attendants consisted of 
base pay, performance (classification, kilo liter, kilo meter, ritage, and 
fuel/gasoline station), and deduction for BPJS Insurance. The document needed in 
payroll system for tank car attendant consisted of the attendance roll of tank car 
attendant, shipment (consisting of no loading order, classification, destination fuel 
station, order volume, fuel and oil product type, kiloliter, kilometer, and ritage), 
payroll calculation document, summary of tank car attendants’ salary, and salary 
receipt. Every document needed in payroll process for tank car attendants was 
always authorized by Site Supervisor, the authorized on in the company.     
 
Keywords:  System, Payroll, Payroll System, Tank Car Attendant, PT 
Pertamina Patra Niaga, Boyolali  
 
